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﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
荀
子
の
天
近
藤
則
之
は
じ
め
に
｢吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
は
︑﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
僖
公
十
六
年
に
見
え
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
ば
は
︑
一
見
す
る
と
こ
ろ
︑
人
の
幸
福
と
不
幸
は
あ
く
ま
で
当
人
の
努
力
如
何
に
よ
る
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
何
ら
の
神
秘
的
な
力
も
介
在
し
な
い
︑
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
人
の
幸
不
幸
︑
成
功
失
敗
に
係
る
神
秘
的
な
力
の
否
定
が
こ
の
こ
と
ば
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
解
釈
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑実
際
に
は
こ
の
解
釈
は
妥
当
で
な
い
︒
小
論
は
こ
の﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
真
の
意
味
︑
あ
る
い
は
こ
の
語
の
背
後
に
あ
る
古
い
時
期
の
中
国
の
吉
凶
に
関
す
る
思
考
の
仕
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
こ
と
さ
ら
に
こ
の
こ
と
ば
を
問
題
に
す
る
の
か
︒
次
に
掲
げ
る
の
は
﹃
荀
子
﹄
天
論
篇
の
冒
頭
の
周
知
の
文
で
あ
る
︒
天
行
常
有
り
︒
堯
の
為
に
と
て
存
せ
ず
︑
桀
の
為
に
と
て
亡
び
ず
︒
之
に
応
ず
る
に
治
を
以
て
す
れ
ば
︑
則
ち
吉
︑
之
に
応
ず
る
に
乱
を
以
て
す
れ
ば
︑
則
ち
凶
︒
こ
の
文
の
下
に
︑
唐
の
楊
倞
が
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
︒
天
︑
堯
を
愛
し
て
桀
を
悪
む
に
は
非
ざ
る
な
り
﹂
と
注
し
て
い
る
︒
楊
倞
は
﹃
荀
子
﹄
の
こ
の
文
は
﹃
左
伝
﹄
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
同
じ
思
想
を
示
す
も
の
と
見
な
し
た
わ
け
で
あ
る
︒﹁
天
行
﹂
に
は
恒
常
性
が
あ
る
︒
そ
の
﹁
天
行
﹂
に
人
が
正
し
く
対
応
す
れ
ば
﹁
吉
﹂︑
そ
う
で
な
い
時
は
﹁
凶
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
は
確
か
に
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
思
想
に
他
な
ら
な
い
︒
従
来
︑﹃
荀
子
﹄
の
右
の
文
は
︑
人
の
吉
凶
・
禍
福
等
は
人
の
努
力
の
結
果
で
あ
り
︑
従
っ
て
︑
そ
こ
に
は
何
ら
の
神
秘
的
な
力
も
介
在
し
な
い
こ
と
を
言
う
も
の
と
解
さ
れ
︑
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
一
つ
の
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
︑
荀
子
の
天
は
神
秘
的
な
実
在
で
は
な
く
︑
自
然
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
︒
し
か
し
︑
荀
子
の
天
を
自
然
と
見
る
こ
と
に
反
対
す
る
論
者
も
あ
る
注
１
︒
筆
者
も
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
り
︑
そ
の
立
場
か
ら
こ
れ
ま
で
一
・
二
の
論
考
を
試
み
て
き
た
注
２
が
︑
最
近
︑
荀
子
の
天
が
自
然
と
解
釈
さ
れ
る
の
は
︑
右
の
文
の
吉
凶
論
︑
す
な
わ
ち
楊
倞
が
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
解
釈
し
た
思
想
に
つ
い
て
の
誤
解
に
よ
る
と
考
え
る
至
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
小
論
は
︑﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
真
義
を
︑
表
現
は
幾
分
異
な
る
が
同
じ
思
想
を
述
べ
る
﹃
荀
子
﹄
天
論
篇
の
解
釈
を
横
に
見
つ
つ
︑
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
『左
伝
﹄
に
始
ま
る
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
語
の
古
文
献
に
お
け
る
用
例
は
か
な
り
の
数
に
上
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
後
漢
あ
た
り
ま
で
の
も
の
を
見
て
み
よ
う
︒
小
論
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
︑
荀
子
を
前
後
す
る
時
代
の
用
例
を
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検
討
す
れ
ば
済
む
か
ら
で
あ
る
︒﹃
左
伝
﹄
よ
り
後
︑
後
漢
ま
で
の
文
献
で
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
語
が
見
え
る
の
は
︑
前
漢
孔
鮒
の
﹃
孔
叢
子
﹄︑
後
漢
班
彪
の
﹃
王
命
論
﹄︑
同
じ
く
応
劭
の
﹃
風
俗
通
義
﹄
な
ど
で
あ
る
︒
以
下
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
と
す
る
︒
一
｢
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
意
味
①
﹃
左
伝
﹄
に
お
い
て
ま
ず
︑﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
こ
と
ば
が
初
め
て
見
え
る
﹃
左
伝
﹄
の
用
例
か
ら
見
て
行
こ
う
︒
『春
秋
﹄
の
僖
公
十
六
年
の
記
事
に
︑﹁
春
︑
王
の
正
月
戊
申
朔
︑
隕
石
︑
宋
に
于
い
て
五
︒
是
の
月
︑
六
鷁
退
飛
し
て
︑
宋
都
を
過
る
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
に
対
す
る
﹃
左
伝
﹄
の
伝
文
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒
十
六
年
春
︑﹁
隕
石
︑
宋
に
于
い
て
五
﹂
と
は
星
隕ふ
る
な
り
︒﹁
是
の
月
︑
六
鷁
退
飛
し
て
︑
宋
都
を
過
る
﹂
と
は
風
な
り
︒
周
の
内
史
叔
興
︑
宋
に
聘
す
︒
宋
の
襄
公
焉これ
に
問
ひ
て
曰
く
︑﹁
是
れ
何
の
祥
ぞ
や
︒
吉
凶
焉いづ
く
か
に
在
る
﹂
と
︒
対
へ
て
曰
く
︑﹁
今
茲
こ
と
し
魯
に
大
喪
多
し
︒
明
年
︑
斉
に
乱
有
り
︒
君
将
に
諸
侯
を
得
る
も
終
は
ら
ざ
ら
ん
と
す
﹂
と
︒
退
き
て
人
に
告
げ
て
曰
く
︑﹁
君
︑
問
ひ
を
失
せ
り
︒
是
れ
陰
陽
の
事
な
り
︒
吉
凶
の
生
ず
る
所
に
非
ざ
る
な
り
︒
吉﹅
凶﹅
は﹅
人﹅
に﹅
由﹅
る﹅
︒
吾
敢
へ
て
君
に
逆
ら
は
ざ
る
の
故
な
り
﹂
と
︒
魯
の
僖
公
の
十
六
年
の
春
正
月
に
︑
宋
の
国
に
隕
石
が
五
つ
落
ち
︑
鷁
と
い
う
鳥
が
六
羽
後
ろ
向
き
で
通
り
過
ぎ
る
と
い
う
不
可
思
議
な
現
象
が
起
こ
っ
た
︒
こ
の
時
︑
た
ま
た
ま
周
の
内
史
叔
興
が
宋
に
来
て
い
た
が
︑
宋
君
襄
公
が
彼
に
こ
の
現
象
の
示
す
吉
凶
に
つ
い
て
訊
ね
た
︒
こ
れ
に
答
え
て
︑
叔
興
は
こ
の
歳
に
魯
の
国
で
重
大
な
葬
儀
が
重
な
る
こ
と
︑
ま
た
翌
年
︑
斉
国
で
内
乱
が
起
こ
り
︑
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
質
問
者
で
あ
る
宋
の
襄
公
が
︑
諸
侯
の
盟
主
に
な
る
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
を
全
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
予
言
し
た
︒
『左
伝
﹄
の
他
の
多
く
の
予
言
と
同
様
に
︑
こ
の
叔
興
の
予
言
も
当
た
り
︑﹃
春
秋
﹄
の
同
年
の
記
事
に
︑
魯
の
国
で
公
子
季
友
・
遺
季
姫
・
公
孫
茲
の
三
名
の
公
族
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
宋
の
襄
公
に
関
す
る
予
言
の
結
果
に
つ
い
て
は
︑
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
︒
さ
て
︑
こ
こ
で
周
の
叔
興
が
﹁
君
︑
問
ひ
を
失
せ
り
︒
是
れ
陰
陽
の
事
な
り
︒
吉
凶
の
生
ず
る
所
に
非
ざ
る
な
り
︒
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
述
べ
る
の
は
︑
隕
石
や
六
鷁
の
退
飛
は
あ
く
ま
で
も
﹁
陰
陽
の
事
﹂︑
す
な
わ
ち
の
自
然
現
象
の
問
題
で
あ
っ
て
︑﹁
吉
凶
﹂
と
は
関
係
が
な
い
︒﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂︑﹁
吉
凶
﹂
は
人
の
行
為
の
善
悪
に
よ
る
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
隕
石
や
六
鷁
の
退
飛
と
い
う
自
然
現
象
に
﹁
吉
凶
﹂
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
る
襄
公
の
質
問
の
仕
方
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
隕
石
や
六
鷁
の
退
飛
が
﹁
陰
陽
の
事
﹂︑
自
然
現
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
予
言
が
成
り
立
っ
た
の
か
不
可
解
で
あ
る
が
︑
こ
の
説
話
の
前
提
と
な
る
﹁
陰
陽
の
事
﹂︑
自
然
現
象
に
つ
い
て
の
認
識
は
今
日
と
は
異
な
り
︑
全
く
神
秘
性
を
有
し
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
陰
陽
は
﹁
吉
凶
﹂
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
が
︑
神
秘
を
映
し
出
す
も
の
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
予
言
の
根
拠
が
わ
か
ら
な
い
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
宋
の
襄
公
が
隕
石
や
六
鷁
の
退
飛
に
よ
っ
て
知
ろ
う
と
し
た
﹁
吉
凶
﹂
と
は
︑
将
来
何
人
か
に
起
こ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
幸
も
し
く
は
不
幸
で
あ
り
︑
具
体
的
に
は
魯
の
公
族
の
死
で
あ
り
︑
宋
の
襄
公
の
覇
権
確
立
失
敗
で
あ
る
が
︑
そ
う
し
た
人
の
幸
不
幸
を
予
定
す
る
者
は
何
か
と
言
え
ば
︑
そ
れ
は
天
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
中
国
古
代
に
お
い
て
人
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の
生
死
や
運
命
を
決
定
づ
け
る
の
は
天
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
︒
そ
こ
で
︑
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
宋
の
襄
公
が
陰
陽
を
媒
介
と
し
て
知
ろ
う
と
し
た
︑
天
が
与
え
︑
天
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
る
﹁
吉
凶
﹂
は
人
を
原
因
と
す
る
と
い
う
意
味
と
な
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
天
の
与
え
る
幸
不
幸
は
人
の
行
為
の
善
悪
を
原
因
と
す
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
︑
人
の
幸
不
幸
に
神
秘
的
な
力
が
働
か
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
こ
の
語
の
こ
こ
で
の
意
味
は
︑﹃
尚
書
﹄
湯
誥
の
﹁
天
道
福
善
禍
淫
﹂
と
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
︒
晋
の
杜
預
は
右
の
﹃
左
伝
﹄
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
下
に
︑﹃
易
経
﹄
坤
卦
文
言
伝
の
こ
と
ば
を
引
き
つ
つ
﹁
積
善
に
余
慶
あ
り
︑
積
悪
に
余
殃
あ
り
︒
故
に
曰
く
︑
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
注
し
て
い
る
︒
引
用
の
﹃
易
経
﹄
の
こ
と
ば
は
厳
密
に
は
﹁
積
善
の
家
に
は
必
ず
余
慶
有
り
︒
積
不
善
の
家
に
は
必
ず
余
殃
有
り
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
天
が
善
な
る
個
人
あ
る
い
は
そ
の
一
族
に
幸
福
を
授
け
︑
悪
に
は
不
幸
を
与
え
る
と
い
う
天
の
福
善
禍
淫
の
原
則
を
言
う
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
左
伝
﹄
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
は
天
が
人
の
善
に
吉
を
︑
悪
に
凶
を
与
え
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
が
故
に
︑
こ
れ
は
﹃
易
﹄
の
﹁
積
善
の
家
に
は
⁝
⁝
﹂
と
同
じ
意
味
だ
と
す
る
捉
え
方
で
あ
り
︑
ま
こ
と
に
妥
当
で
あ
る
︒
②
班
彪
﹃
王
命
論
﹄
に
お
い
て
次
に
班
彪
の
﹃
王
命
論
﹄
に
見
え
る
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
を
見
て
み
よ
う
︒
﹃
王
命
論
﹄
は
︑﹃
漢
書
﹄
叙
伝
に
見
え
︑﹃
文
選
﹄
巻
五
十
二
に
も
引
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
前
者
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
と
す
る
︒
こ
れ
は
班
彪
が
王
莽
の
新
王
朝
の
末
期
︑
自
ら
帝
位
を
狙
っ
て
挙
兵
し
た
隗
囂
等
を
批
判
し
︑
劉
氏
再
興
論
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
に
云
う
︒
秦
の
末
に
当
た
り
て
︑
豪
傑
共
に
陳
嬰
を
推
し
て
之
を
王
た
ら
し
め
ん
と
し
︑
嬰
の
母
之
を
止
め
て
曰
く
︑﹁
吾
︑
子
の
家
婦
と
為
る
よ
り
し
て
︑
世
々
貧
賤
な
り
︒
卒には
か
に
富
貴
な
る
は
不
祥
な
り
︒
兵
を
以
て
人
に
属
す
る
に
如
か
ず
︒
事
成
ら
ば
︑
少
し
く
利
を
受
け
︑
成
ら
ざ
る
も
︑
禍
ひ
帰
す
る
所
有
ら
ん
﹂
と
︒
嬰
其
の
言
に
従
ふ
︒
而
し
て
陳
氏
以
て
寧
し
︒
王
陵
の
母
も
亦
項
氏
の
必
ず
亡
び
て
︑
劉
氏
の
将
に
興
ら
ん
と
す
る
を
見
る
な
り
︒
是
の
時
︑
陵
︑
漢
の
将
と
為
る
︒
而
し
て
母
︑
楚
に
獲とら
は
る
︒
漢
使
の
来
た
る
有
り
て
︑
陵
の
母
之
を
見
て
曰
く
︑
願
は
く
は
吾
が
子
に
告
げ
よ
︒
漢
王
は
長
者
に
し
て
︑
必
ず
天
下
を
得
ん
︒
子
謹
ん
で
之
に
事
へ
て
︑
二
心
有
る
無
か
れ
と
︒
遂
に
漢
使
に
対
し
て
剣
に
伏
し
て
死
し
て
︑
以
て
固
く
陵
を
勉
め
し
む
︒
其
の
後
果
た
し
て
漢
に
定
ま
り
︑
陵
︑
宰
相
と
為
り
︑
侯
に
封
ぜ
ら
る
︒
夫
れ
匹
婦
の
明
を
以
て
し
て
す
ら
︑
猶
能
く
事
理
の
致
を
推
し
︑
禍
福
の
機
を
探
り
て
︑
宗
祀
を
無
窮
に
全
う
し
︑
策
書
を
春
秋
に
垂
る
︒
而
る
を
況
ん
や
大
丈
夫
の
事
を
や
︒
是
の
故
に
窮
達
命
有
り
︑
吉
凶
は
人
に
由
る
︒
嬰
の
母
は
廃
を
知
り
︑
陵
の
母
は
興
を
知
る
︒
此
の
二
注
３
者
を
審
ら
か
に
す
る
者
は
帝
王
の
分
も
決
せ
ん
︒
こ
こ
で
は
秦
末
か
ら
楚
漢
抗
争
の
頃
の
二
人
の
賢
母
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
一
人
目
は
周
知
の
陳
嬰
の
母
で
あ
る
︒
秦
末
︑
陳
嬰
が
反
乱
軍
の
首
長
た
ち
に
王
と
な
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
際
︑
そ
の
母
は
︑
貧
乏
だ
っ
た
も
の
が
い
き
な
り
富
貴
に
な
る
の
は
不
祥
だ
と
反
対
し
た
︒
そ
こ
で
陳
嬰
は
王
と
は
な
ら
ず
︑
楚
王
の
軍
に
従
属
す
る
こ
と
と
し
た
︒
後
︑
楚
は
漢
に
敗
れ
た
も
の
の
︑
陳
嬰
の
一
族
は
安
ら
か
で
あ
っ
た
︒
第
二
は
︑
王
陵
の
母
の
話
で
あ
る
︒
彼
女
は
早
く
か
ら
項
羽
が
亡
び
︑
劉
邦
が
天
下
を
取
る
こ
と
を
予
見
し
て
い
た
︒
王
陵
は
漢
の
将
軍
と
な
っ
た
が
︑
あ
る
時
︑
彼
女
は
項
羽
の
楚
軍
に
人
質
と
し
て
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捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
︒
漢
軍
は
解
放
の
た
め
に
使
者
を
遣
わ
す
が
︑
そ
の
使
者
に
彼
女
は
息
子
へ
の
伝
言
を
頼
む
︒
漢
王
劉
邦
こ
そ
天
下
を
取
る
人
だ
か
ら
︑
二
心
を
懐
か
ず
︑
し
っ
か
り
仕
え
よ
と
︒
そ
し
て
使
者
の
面
前
で
剣
に
伏
し
て
死
に
︑
息
子
を
励
ま
す
︒
そ
の
後
︑
天
下
は
彼
女
の
予
想
通
り
︑
漢
に
よ
っ
て
定
ま
り
︑
王
陵
は
漢
の
宰
相
と
な
っ
て
列
侯
に
封
ぜ
ら
れ
る
︒
班
彪
は
こ
の
二
人
の
賢
母
に
つ
い
て
︑﹁
能
く
事
理
の
致
を
推
し
︑
禍
福
の
機
を
探
る
﹂︑
物
事
の
向
か
う
所
を
よ
く
推
測
し
︑
禍
福
の
機
微
を
探
っ
て
成
功
を
収
め
た
も
の
た
ち
だ
と
賞
賛
し
︑
そ
の
上
で
︑﹁
窮
達
命
有
り
︑
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
い
う
命
題
を
示
し
︑
こ
の
事
実
の
因
果
関
係
を
説
明
し
て
い
る
︒
そ
の
後
に
﹁
嬰
の
母
は
廃
を
知
り
︑
梁
の
母
は
興
を
知
る
﹂
と
言
う
の
は
︑
陳
嬰
の
母
が
︑
息
子
が
王
と
な
る
運
命
に
は
な
い
こ
と
︑
そ
の
意
味
で
﹁
廃
﹂
の
運
︵
衰
運
︶
に
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
え
た
こ
と
︑
及
び
︑
王
陵
の
母
が
︑
息
子
が
天
下
の
宰
相
に
も
な
る
ほ
ど
に
王
氏
が
繁
栄
す
る
と
い
う
﹁
興
﹂
の
運
︵
隆
運
︶
を
洞
察
し
え
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
窮
達
命
有
り
︑
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
い
う
の
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒
陳
氏
は
﹁
窮
達
﹂
の
う
ち
の
﹁
窮
﹂︑
衰
運
の
下
に
あ
り
︑
王
氏
は
﹁
達
﹂︑
隆
運
の
下
に
あ
っ
た
︒
こ
の
天
命
の
下
で
︑
二
人
の
母
は
︑
そ
れ
を
洞
察
し
て
衰
運
︑
隆
運
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
行
動
を
息
子
に
な
さ
し
め
た
︒
そ
の
結
果
︑
陳
氏
は
滅
亡
を
回
避
し
︑
王
氏
は
漢
の
宰
相
と
な
る
と
い
う
﹁
吉
﹂
を
そ
れ
ぞ
れ
得
る
こ
と
が
で
き
た
︒
つ
ま
り
︑
人
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
窮
達
﹂︑
す
な
わ
ち
衰
運
と
隆
運
が
天
命
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
人
は
自
己
が
衰
運
と
隆
運
の
ど
の
天
命
の
下
に
あ
る
か
を
洞
察
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
天
命
に
応
じ
た
行
為
を
な
せ
ば
﹁
吉
﹂
が
得
ら
れ
︑
そ
れ
を
洞
察
ぜ
ず
︑
天
命
に
逆
ら
う
行
為
を
な
せ
ば
︑﹁
凶
﹂
を
得
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
右
の
引
用
の
後
に
は
︑
漢
の
高
祖
が
興
っ
た
所
以
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
文
は
実
は
そ
の
序
論
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
ま
ず
漢
の
高
祖
が
興
っ
た
所
以
と
し
て
︑
高
祖
が
帝
堯
の
苗
裔
で
あ
る
こ
と
︑
容
貌
に
奇
異
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
︑
神
が
か
っ
た
武
功
が
あ
っ
た
こ
と
︑
寛
大
明
察
に
し
て
仁
恕
の
度
量
が
あ
っ
た
こ
と
︑
人
を
知
っ
て
う
ま
く
任
用
し
た
こ
と
の
五
つ
が
指
摘
さ
れ
︑
更
に
︑
信
頼
や
誠
意
に
よ
っ
て
人
と
相
謀
っ
た
こ
と
を
初
め
と
し
て
︑
高
祖
が
帝
業
を
成
就
す
る
ま
で
に
為
し
た
様
々
な
事
蹟
が
並
べ
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
更
に
続
い
て
︑
高
祖
の
母
が
息
子
を
み
ご
も
る
や
夢
に
神
と
会
っ
た
り
︑
雷
鳴
晦
瞑
と
と
も
に
龍
蛇
が
出
現
し
た
り
と
い
う
不
思
議
を
初
め
と
し
て
種
々
の
霊
瑞
︑
符
応
が
あ
っ
た
こ
と
述
べ
︑
淮
陰
侯
と
留
侯
の
﹁
天
授
な
り
︒
人
力
に
非
ざ
る
な
り
﹂
の
言
葉
を
以
て
︑
高
祖
の
帝
業
の
成
就
を
総
括
す
る
︒
つ
ま
り
は
︑
高
祖
は
皇
帝
に
至
る
べ
き
﹁
達
﹂
の
天
命
を
受
け
︑
し
か
も
彼
の
行
動
が
そ
の
天
命
に
的
確
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
皇
帝
と
い
う
﹁
吉
﹂
を
得
た
の
で
あ
り
︑
ま
さ
に
﹁
窮
達
命
有
り
︑
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
道
理
を
見
事
に
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
最
後
に
﹃
王
命
論
﹄
は
︑
以
上
の
高
祖
の
成
功
を
根
拠
と
し
な
が
ら
︑
隗
囂
等
の
当
時
の
野
心
家
た
ち
に
自
重
を
促
す
︒
取
捨
選
択
は
帝
位
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
︑
符
瑞
も
帝
位
を
得
る
に
は
不
足
し
て
い
る
の
に
︑
分
を
わ
き
ま
え
ず
妄
動
し
︑
自
ら
の
力
も
量
ら
ず
︑
天
命
も
知
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う
で
は
必
ず
破
滅
に
向
か
う
︒
英
雄
は
遠
謀
深
慮
し
︑
王
陵
や
陳
嬰
の
分
の
わ
き
ま
え
方
に
習
い
︑
韓
信
や
英
布
の
ご
と
き
野
望
を
絶
ち
︑
中
原
に
鹿
を
逐
う
ま
ね
は
せ
ず
︑
陵
・
嬰
二
人
の
母
に
笑
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
す
れ
ば
︑
福
祚
天
禄
は
子
孫
末
代
ま
で
続
く
だ
ろ
う
︑
と
︒
つ
ま
り
︑
隗
囂
等
の
反
劉
氏
勢
力
は
︑﹁
窮
達
命
有
り
︑
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
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の
道
理
の
下
で
︑﹁
窮
﹂︑
衰
運
の
天
命
に
あ
る
か
ら
︑
陳
嬰
の
よ
う
に
こ
の
天
命
に
従
っ
て
自
重
す
れ
ば
︑﹁
凶
﹂
に
は
至
ら
ず
︑﹁
吉
﹂
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
さ
て
︑
以
上
の
﹃
王
命
論
﹄
に
お
け
る
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
は
︑
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
定
ま
っ
た
天
命
の
下
に
存
在
し
て
お
り
︑
そ
の
天
命
を
知
り
︑
こ
れ
に
随
順
し
て
行
動
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
︑
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
﹁
人
に
由
る
﹂
と
は
︑
天
命
に
従
う
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
場
合
も
︑
人
の
幸
不
幸
に
天
や
そ
の
他
の
神
秘
的
な
力
が
働
か
な
い
と
い
う
も
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
︒
つ
ま
り
は
︑
﹁
天
の
与
え
る
幸
不
幸
は
人
の
行
為
の
善
悪
を
原
因
と
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
よ
か
ろ
う
︒
③
﹃
孔
叢
子
﹄
に
お
い
て
『孔
叢
子
﹄
で
は
そ
の
末
尾
に
付
せ
ら
れ
た
連
叢
子
下
篇
の
冒
頭
の
︑
孔
子
の
後
漢
時
代
の
末
裔
孔
宗
︵
字
は
子
和
︶
に
関
す
る
記
述
の
中
に
見
え
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
元
和
二
年
︵
八
五
年
︶
三
月
︑
後
漢
の
章
帝
が
魯
の
闕
里
に
行
AD
幸
し
た
が
︑
そ
の
際
︑
孔
宗
は
章
帝
に
応
ず
る
の
に
︑
優
れ
た
言
辞
を
以
て
し
︑
﹁
聖
者
の
子
孫
に
非
ざ
れ
ば
︑
悪
く
ん
ぞ
斯
の
言
有
ら
ん
﹂
と
言
わ
し
め
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
孔
宗
は
郎
中
に
任
命
さ
れ
︑
更
に
同
年
の
十
二
月
に
は
臨
晋
令
に
任
ぜ
ら
れ
る
︒
そ
の
際
︑
彼
の
友
人
崔
駰
が
そ
の
父
が
考
案
し
た
卦
林
と
い
う
易
法
を
用
い
て
占
っ
て
み
る
と
︑
不
吉
と
出
た
︒
そ
こ
で
崔
駰
は
孔
宗
に
臨
晋
令
辞
退
を
勧
め
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
孔
宗
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
︒
学
ぶ
に
人
の
為
に
せ
ず
︑
仕
ふ
る
に
官
を
択
ば
ざ
る
は
吉
を
為
す
所
以
な
り
︒
且
つ
卜
は
以
て
疑
ひ
を
決
す
︒
疑
は
ざ
れ
ば
何
ぞ
卜
せ
ん
︒
吉
凶
は
人
に
由
る
︒
而
し
て
卦
林
に
由
ら
ん
や
︒
こ
こ
で
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
は
︑
先
に
見
た
﹃
左
伝
﹄
と
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
崔
駰
は
卦
林
の
占
い
を
用
い
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
彼
が
知
ろ
う
と
し
た
の
は
︑
天
が
予
定
し
て
い
る
孔
宗
の
﹁
吉
凶
﹂︑
将
来
の
幸
不
幸
で
あ
る
︒
孔
宗
は
天
が
予
定
す
る
﹁
吉
凶
﹂
に
つ
い
て
︑
こ
れ
が
人
の
行
為
の
善
悪
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
は
﹁
天
の
与
え
る
幸
不
幸
は
人
の
行
為
の
善
悪
を
原
因
と
す
る
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
人
の
﹁
吉
凶
﹂
が
天
や
そ
の
他
の
神
格
と
は
別
次
元
の
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
︒
④
応
劭
﹃
風
俗
通
義
﹄
に
お
い
て
最
後
の
用
例
は
︑﹃
風
俗
通
義
﹄
巻
九
怪
神
篇
に
﹁
城
陽
景
王
祠
﹂
と
題
す
る
一
文
中
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
︒
同
書
の
撰
者
後
漢
の
応
劭
は
営
陵
と
い
う
県
の
令
と
な
っ
た
が
︑
当
時
︑
中
国
の
東
部
一
帯
で
は
︑
各
村
ご
と
に
前
漢
劉
邦
の
ひ
孫
︑
城
陽
の
景
王
︑
劉
章
を
祭
る
祠
を
建
て
︑
連
日
︑
犠
牲
を
捧
げ
︑
俳
優
を
連
ね
て
歌
を
歌
っ
て
祭
る
と
い
う
﹁
淫
祠
﹂
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
応
劭
は
そ
の
任
地
に
お
け
る
﹁
淫
祠
﹂
を
禁
ず
べ
く
︑
次
の
触
れ
文
を
示
し
た
︒
此
の
俗
︑
旧もと
淫
祀
多
く
︑
財
を
糜ほろ
ぼ
し
農
を
妨
げ
︑
乱
を
長
じ
惑
を
積
む
を
聞
く
に
到
る
︒
其
の
侈
︑
忿
る
べ
く
︑
其
の
愚
︑
愍
む
べ
し
︒
昔
仲
尼
は
子
路
の
祷
り
を
許
さ
ず
︑
晋
悼
は
桑
林
の
祟
り
を
解
か
ず
︒
死
生
命
有
り
︑
吉
凶
は
人
に
由
る
﹅
﹅
﹅
﹅
﹅
﹅
﹅
︒
我
が
黔
黎
の
漸
く
迷
謬
に
染
ま
る
を
哀
し
む
︒
豈
に
楽
し
ま
ん
や
︒
之
を
徴こ
ら
す
莫
き
の
み
︒
今
︑
条
し
て
禁
を
下
し
︑
申あき
ら
か
に
吏
民
と
約
し
︑
為
に
利
害
を
陳
べ
ん
︒
其
の
犯
す
者
有
れ
ば
︑
便
ち
朝
廷
に
収
め
ん
︒
若
し
私
か
に
遺
脱
し
て
︑
彌
彌
絶
た
ず
ん
ば
︑
主
た
る
者
を
ば
髠
截
し
︑
及
ぶ
無
き
を
嘆
か
し
め
ん
の
み
︒
文
中
の
﹁
仲
尼
は
子
路
の
祷
り
を
許
さ
ず
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
述
而
篇
に
見
え
る
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子
路
が
孔
子
の
病
気
を
治
す
た
め
に
祷
ろ
う
と
し
た
の
を
孔
子
が
禁
じ
た
周
知
の
話
で
あ
る
︒﹁
晋
悼
は
桑
林
の
祟
り
を
解
か
ず
﹂
と
は
︑﹃
左
伝
﹄
襄
公
十
年
に
見
え
る
以
下
の
よ
う
な
話
で
あ
る
︒
こ
の
年
︑
晋
を
中
心
と
す
る
諸
侯
の
軍
が
東
夷
の
偪
陽
の
町
を
攻
め
取
っ
て
こ
れ
を
宋
国
に
与
え
る
︒
宋
公
は
こ
れ
を
謝
し
て
晋
の
悼
公
を
楚
丘
に
も
て
な
す
︒
そ
の
際
︑
宋
は
桑
林
の
舞
楽
を
行
う
︒
悼
公
は
桑
林
が
天
子
の
舞
楽
で
あ
る
こ
と
か
ら
別
室
に
避
け
て
舞
楽
を
見
な
い
︒
や
が
て
供
応
は
終
わ
り
︑
悼
公
は
帰
途
に
就
く
が
︑
途
上
病
を
患
う
︒
そ
の
原
因
を
亀
卜
に
よ
っ
て
占
う
と
桑
林
の
神
の
祟
り
と
出
る
︒
そ
こ
で
臣
下
が
戻
っ
て
桑
林
の
神
に
祈
ろ
う
と
す
る
が
︑
晋
の
大
夫
荀
罃
が
﹁
我
︑
礼
を
辞
す
︒
彼
則
ち
之
を
以もち
ふ
︒
猶
鬼
神
有
ら
ば
彼
に
於
い
て
之
を
加
へ
ん
﹂
と
て
︑
そ
れ
を
許
さ
な
い
︒
そ
う
す
る
う
ち
悼
公
の
病
は
癒
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
話
が
病
気
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
応
劭
が
禁
じ
よ
う
と
し
た
﹁
淫
祠
﹂
は
︑
主
に
長
寿
や
病
気
平
癒
を
鬼
神
に
祈
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
応
劭
は
二
つ
の
話
を
根
拠
と
し
て
寿
命
や
病
気
に
関
す
る
鬼
神
へ
の
祈
り
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
︑
そ
の
上
で
﹁
死
生
命
有
り
︒
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
｢死
生
命
有
り
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
顏
淵
篇
の
こ
と
ば
で
あ
る
が
︑
こ
れ
が
﹁
淫
祠
﹂
を
禁
じ
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
︑
こ
こ
で
は
︑
人
の
寿
命
は
天
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
こ
に
鬼
神
は
介
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
も
の
と
見
え
る
︒
そ
し
て
続
く
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
も
︑
人
の
幸
不
幸
に
鬼
神
な
ど
介
在
し
な
い
こ
と
を
唱
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
は
鬼
神
た
る
天
の
﹁
吉
凶
﹂
へ
の
関
わ
り
を
否
定
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
も
の
と
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
前
の
句
﹁
死
生
命
有
り
﹂
は
︑
人
の
寿
命
が
天
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
︑
そ
れ
へ
の
鬼
神
の
介
在
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒
天
が
鬼
神
に
は
で
き
な
い
人
の
寿
命
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
行
う
も
の
で
あ
る
以
上
︑
天
は
至
高
の
神
格
で
あ
る
︒
上
の
句
で
至
高
の
神
た
る
天
の
権
威
を
唱
え
︑
そ
れ
に
続
く
句
で
天
の
鬼
神
と
し
て
の
力
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
従
っ
て
︑
こ
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
も
や
は
り
﹁
天
の
与
え
る
人
の
幸
不
幸
﹂
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
あ
る
こ
と
明
白
で
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
人
の
善
悪
を
原
因
と
す
る
﹂
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
二
｢
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
荀
子
の
天
さ
て
︑﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
︑
現
代
人
に
は
︑
人
の
幸
不
幸
は
人
の
あ
り
方
次
第
だ
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
人
の
幸
不
幸
に
介
在
す
る
神
格
を
否
定
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑そ
れ
が
初
め
て
見
え
る﹃
左
伝
﹄
に
お
い
て
も
︑
後
漢
に
至
っ
て
こ
の
語
を
用
い
た
班
彪
︑
孔
宗
︑
応
劭
に
お
い
て
も
︑
い
ず
れ
も
﹁
天
の
与
え
る
吉
凶
は
人
の
善
悪
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
以
上
に
見
た
通
り
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑﹁
吉
凶
﹂
と
は
い
わ
ば
呪
術
用
語
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も
何
ら
か
の
神
格
が
人
に
与
え
予
定
す
る
幸
不
幸
の
謂
い
で
あ
る
こ
と
︑
も
と
よ
り
自
明
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑﹁
吉
凶
﹂
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
以
上
︑
そ
こ
に
何
ら
か
の
神
観
念
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
る
︒
こ
の
当
然
の
前
提
が
﹃
荀
子
﹄
天
論
篇
の
解
釈
に
お
い
て
も
当
て
は
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
右
の
考
察
は
実
は
全
く
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
る
に
︑﹁
天
行
常
有
り
︒
堯
の
為
に
と
て
存
せ
ず
︑
桀
の
為
に
と
て
亡
び
ず
︒
之
に
応
ず
る
に
治
を
以
て
す
れ
ば
︑
則
ち
吉
︑
之
に
応
ず
る
に
乱
を
以
て
す
れ
ば
︑
則
ち
凶
﹂
に
は
︑
明
確
に
﹁
吉
凶
﹂
が
言
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
こ
の
一
文
を
根
拠
の
一
つ
と
し
て
︑
荀
子
は
人
の
幸
不
幸
と
神
格
と
し
て
の
天
と
の
関
わ
り
を
否
定
し
た
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と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
小
論
は
︑
こ
の
天
論
篇
の
冒
頭
文
が
︑
楊
倞
も
注
す
る
よ
う
に
︑﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
︑
こ
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
い
う
こ
と
ば
の
側
か
ら
天
論
篇
の
冒
頭
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
う
べ
く
︑
こ
れ
を
後
漢
ま
で
の
用
例
に
即
し
て
検
討
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
は
﹁
天
の
与
え
る
吉
凶
は
人
の
善
悪
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
以
て
荀
子
の
文
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
︑﹁
天
行
﹂
に
応
じ
る
の
に
︑
人
が
正
し
い
方
法
を
用
い
れ
ば
天
か
ら
幸
い
を
得
︑
正
し
く
な
い
方
法
に
よ
れ
ば
天
か
ら
不
幸
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
は
︑
少
な
く
と
も
︑
こ
の
文
を
以
て
荀
子
の
天
が
神
性
を
含
ま
な
い
自
然
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
誤
り
な
の
で
あ
る
︒
『荀
子
﹄
天
論
篇
は
右
に
続
き
︑﹁
本
を
彊
め
て
用
を
節
す
れ
ば
則
ち
天
貧
な
ら
し
む
る
能
は
ず
︒
養
備
は
り
て
動
く
こ
と
時
あ
れ
ば
則
ち
天
病
ま
し
む
る
能
は
ず
︒
道
に
循
ひ
て
井たが
は
ざ
れ
ば
注
４
則
ち
天
禍
す
る
能
は
ず
﹂
と
述
べ
る
が
︑
こ
の
中
の
﹁
天
云
々
す
る
能
は
ず
﹂
は
天
の
能
力
の
限
界
を
指
摘
す
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
も
︑
荀
子
の
天
が
神
性
な
き
も
の
と
さ
れ
る
根
拠
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
れ
も
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
言
い
換
え
に
す
ぎ
な
い
︒﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
天
の
﹁
吉
凶
﹂
は
︑
恣
意
的
な
も
の
で
も
︑
人
の
予
測
を
超
え
た
も
の
で
は
な
く
︑
原
則
に
従
う
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
云
々
す
る
能
は
ず
﹂
と
は
︑
天
が
必
ず
原
則
に
従
う
︑
す
な
わ
ち
人
の
善
悪
に
よ
っ
て
﹁
吉
凶
﹂
を
決
定
す
る
と
い
う
原
則
を
必
ず
守
る
こ
と
を
強
調
的
に
表
現
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
し
て
天
論
篇
冒
頭
の
﹁
天
行
常
有
り
﹂
の
一
句
こ
そ
天
が
原
則
を
有
し
︑
必
ず
こ
れ
を
守
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒﹁
天
行
﹂
は
し
ば
し
ば
﹁
天
の
運
行
﹂
と
解
釈
さ
れ
︑
荀
子
は
天
を
﹁
常
﹂
あ
る
﹁
運
行
﹂︑
す
な
わ
ち
自
然
法
則
と
し
て
し
か
捉
え
な
い
と
さ
れ
る
︒﹁
天
行
﹂
の
解
釈
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
も
述
べ
た
注
５
が
︑
こ
の
﹁
行
﹂
は
兪
樾
が
指
摘
す
る
注
６
よ
う
に
︑
﹃
爾
雅
﹄
釈
宮
篇
に
﹁
行
は
道
な
り
﹂
と
あ
る
の
に
従
っ
て
︑﹁
道
﹂
と
同
義
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
天
行
常
有
り
﹂
と
は
﹁
天
道
常
有
り
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
他
方
︑
劉
向
の
﹃
説
苑
﹄
の
談
叢
篇
に
︑
︑
天
道
有
常
︒
不
為
堯
存
︑
不
為
桀
亡
︒
積
善
之
家
︑
必
有
余
慶
︒
積
悪
之
家
︑
必
有
余
殃
︒︵
天
道
常
有
り
︒
堯
の
為
に
と
て
存
せ
ず
︑
桀
の
為
に
と
て
亡
び
ず
︒
積
善
の
家
に
は
︑
必
ず
余
慶
有
り
︒
積
悪
の
家
に
は
︑
必
ず
余
殃
有
り
︒︶
と
い
う
文
が
あ
る
︒
こ
の
文
の
は
じ
め
の
三
句
は
︑
王
天
海
氏
も
指
摘
す
る
注
７
よ
う
に
天
論
篇
の
冒
頭
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
天
行
﹂
を
﹁
天
道
﹂
に
作
っ
て
お
り
︑
兪
樾
の
説
の
妥
当
性
を
裏
付
け
て
い
る
︒
同
時
に
︑
端
な
く
も
小
論
の
検
討
の
妥
当
性
を
裏
付
け
て
も
い
る
︒
右
の
﹃
説
苑
﹄
談
叢
篇
は
天
論
篇
冒
頭
を
引
い
た
上
で
︑﹁
積
善
の
家
に
は
必
ず
余
慶
あ
り
︒
積
悪
の
家
に
は
必
ず
余
殃
有
り
﹂
と
︑﹃
易
﹄
坤
卦
文
言
伝
の
文
を
引
い
て
い
る
︒
こ
れ
は
上
の
三
句
の
天
論
篇
か
ら
の
引
用
を
敷
衍
す
る
も
の
で
あ
る
︒
小
論
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
楊
倞
は
こ
の
部
分
を
﹃
左
伝
﹄
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
を
以
て
解
釈
し
︑
晋
の
杜
預
は
﹃
左
伝
﹄
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
を
﹃
易
﹄
の
﹁
積
善
に
余
慶
あ
り
︑
積
悪
に
余
殃
あ
り
﹂
と
解
し
て
い
た
︒つ
ま
り
︑
戦
国
期
か
ら
後
漢
︑
あ
る
い
は
晋
の
時
代
ま
で
の
中
国
に
あ
っ
て
は
︑﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
は
﹁
積
善
の
家
に
余
慶
有
り
︑
積
不
善
の
家
に
余
殃
有
り
﹂︑
す
な
わ
ち
人
の
善
に
天
が
幸
福
を
与
え
︑
人
の
悪
に
天
が
不
幸
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
︑
ま
た
﹃
荀
子
﹄
天
論
篇
の
﹁
天
行
常
有
り
︒
堯
の
為
に
と
て
存
せ
ず
︑
桀
の
為
に
と
て
亡
び
ず
︒
之
に
応
ず
る
に
治
を
以
て
す
れ
ば
︑
則
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ち
吉
︑
之
に
応
ず
る
に
乱
を
以
て
す
れ
ば
︑
則
ち
凶
﹂
も
︑
こ
の
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︑
右
の
﹃
説
苑
﹄
談
叢
篇
の
一
文
が
明
確
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
『荀
子
﹄
天
論
篇
は
以
下
︑﹁
故
に
水
旱
も
之
を
し
て
飢
注
８
ゑ
し
む
る
能
は
ず
︒
寒
暑
も
之
を
し
て
疾
ま
し
む
る
能
は
ず
︒
祅
怪
も
之
を
し
て
凶
な
ら
し
む
る
能
は
ず
︒
本
荒
れ
て
用
侈
な
れ
ば
則
ち
天
も
之
を
し
て
富
ま
し
む
る
能
は
ず
︒
養
略
に
し
て
動
く
こ
と
罕
な
れ
ば
則
ち
天
も
之
を
し
て
全
か
ら
し
む
る
能
は
ず
︒
道
に
倍
き
て
妄
行
す
れ
ば
則
ち
天
も
之
を
し
て
吉
な
ら
し
む
る
能
は
ず
︒
故
に
水
旱
未
だ
至
ら
ず
し
て
飢
注
９
ゑ
︑
寒
暑
未
だ
薄
ま
ら
ず
し
て
疾
み
︑
祅
怪
未
だ
至
ら
ず
し
て
凶
な
り
︒
時
を
受
く
る
こ
と
治
世
と
同
じ
く
し
て
︑
殃
禍
︑
治
世
と
異
な
る
も
︑
以
て
天
を
怨
む
べ
か
ら
ず
︒
其
の
道
然
る
な
り
﹂
と
続
く
が
︑
こ
れ
も
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
を
い
さ
さ
か
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
り
︑
ど
こ
に
も
天
の
神
性
を
否
定
し
︑
こ
れ
を
自
然
と
す
る
表
現
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
そ
れ
に
続
く
﹁
故
に
天
人
の
分
に
明
ら
か
な
れ
ば
則
ち
至
人
と
謂
ふ
べ
し
﹂
も
︑
神
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
天
と
﹁
人
﹂
と
の
断
絶
を
述
べ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
︒
こ
の
一
文
は
︑
上
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
の
趣
旨
の
論
述
を
承
け
て
︑
人
が
﹁
吉
﹂
を
得
る
た
め
の
方
法
を
新
た
に
述
べ
出
す
前
の
枕
の
文
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
細
に
述
べ
て
い
る
注
が
︑
そ
れ
を
簡
潔
に
要
約
す
10
る
な
ら
ば
︑
こ
の
文
の
後
に
︑﹁
為
さ
ず
し
て
成
り
︑
求
め
ず
し
て
得
︒
夫
れ
是
を
之
れ
天
職
と
謂
ふ
﹂
と
ま
ず
﹁
天
職
﹂︑
天
の
働
き
の
特
性
に
つ
い
て
述
べ
︑
続
い
て
天
に
つ
い
て
人
は
﹁
慮
﹂﹁
能
﹂﹁
察
﹂
を
加
え
な
い
で
︑﹁
天
と
職
を
争
は
ざ
る
﹂
べ
き
こ
と
を
言
い
︑
そ
の
上
で
﹁
天
に
其
の
時
有
り
︑
地
に
其
の
財
有
り
︑
人
に
其
の
治
有
り
︒
夫
れ
是
を
之
れ
能
く
参
す
と
謂
ふ
﹂
と
述
べ
る
︒
こ
の
天
と
﹁
職
﹂
を
争
わ
ず
し
て
︑
人
の
社
会
に
﹁
治
﹂
を
実
現
す
る
立
場
に
徹
す
る
こ
と
︑
こ
れ
が
﹁
天
人
の
分
﹂
の
真
意
な
の
で
あ
る
︒
む
す
び
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
︑
現
代
人
に
は
人
の
幸
不
幸
は
人
間
次
第
で
あ
り
︑
人
の
幸
不
幸
に
関
わ
る
神
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
言
う
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
実
は
こ
の
こ
と
ば
は
︑
﹁
吉
凶
﹂
は
神
格
が
与
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
現
代
人
に
は
そ
の
前
提
が
神
観
念
の
希
薄
化
の
た
め
か
︑
合
理
主
義
的
思
考
の
結
果
か
︑
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
と
同
様
に
︑﹃
荀
子
﹄
の
﹁
天
行
常
有
り
︒
堯
の
為
に
と
て
存
せ
ず
︑
桀
の
為
に
と
て
亡
び
ず
︒
之
に
応
ず
る
に
治
を
以
て
す
れ
ば
︑
則
ち
吉
︑
之
に
応
ず
る
に
乱
を
以
て
す
れ
ば
︑
則
ち
凶
﹂
も
︑
現
代
人
の
観
念
に
よ
っ
て
読
ま
れ
た
た
め
︑
荀
子
の
天
は
自
然
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
天
論
篇
以
外
に
は
︑﹁
老
を
老
と
す
れ
ば
而
す
な
は
ち
壮
者
焉
に
帰
す
︒
窮
を
窮
せ
し
め
ざ
れ
ば
而
ち
通
者
焉
に
積あつ
ま
る
︒
冥
冥
に
行
ひ
︑
無
報
に
施
せ
ば
而
ち
賢
も
不
肖
も
焉
に
一
な
り
︒
人
︑
此
の
三
行
有
ら
ば
︑
大
過
有
り
と
雖
も
︑
天
其
れ
遂
げ
ざ
ら
ん
や
﹂︵
修
身
篇
︶︑﹁
衆
を
得
れ
ば
天
を
動
か
し
︑
美
意
は
年
を
延
ぶ
﹂︵
致
仕
篇
︶︑﹁
君
子
は
大
心
な
れ
ば
則
ち
天
を
敬
注
ひ
て
道
あ
り
︒
小
心
な
れ
11
ば
則
ち
義
を
畏
れ
て
節
あ
り
﹂︵
不
苟
篇
︶︑﹁
自
ら
知
る
も
の
は
人
を
怨
ま
ず
︒
命
を
知
る
者
は
天
を
怨
ま
ず
︒
人
を
怨
む
者
は
窮
し
︑天
を
怨
む
者
は
志
無
し
﹂
︵
栄
辱
篇
︶︑﹁
弟
子
︑
学
に
勉
め
ば
︑
天
忘
れ
ざ
ら
ん
﹂︵
賦
篇
︶
等
の
よ
う
に
︑
天
を
神
格
と
す
る
記
述
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
荀
子
の
天
は
自
然
な
り
の
説
が
主
流
と
な
っ
た
︒
他
方
ま
た
︑﹃
荀
子
﹄
天
論
篇
に
は
﹁
天
人
の
分
﹂
と
い
う
い
か
に
も
神
格
と
― 20 ―
し
て
の
天
と
人
と
の
断
絶
を
意
味
す
る
よ
う
に
見
る
こ
と
ば
も
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
荀
子
の
天
は
自
然
な
り
の
解
釈
が
い
か
に
も
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
更
に
は
同
じ
天
論
篇
に
﹁
大
天
思
之
︑
孰
与
物
畜
而
制
之
︒
従
天
頌
之
︑
孰
与
制
天
命
而
用
之
︒︵
天
を
大
と
し
て
之
を
思
ふ
は
物
畜
し
て
之
を
制
す
る
に
孰
れ
ぞ
︒
天
に
従
ひ
て
之
を
頌
ふ
る
は
︑
天
命
を
制
し
て
之
を
用
ふ
る
に
孰
れ
ぞ
︶﹂
と
︑
天
を
物
扱
い
す
る
よ
う
に
見
え
る
一
文
を
も
あ
り
︑
右
の
解
釈
を
ま
す
ま
す
妥
当
と
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
重
澤
俊
郎
等
は
こ
の
一
文
を
重
要
な
根
拠
と
し
て
荀
子
の
思
想
の
科
学
的
性
格
を
論
じ
も
し
た
注
︒
12
｢天
人
の
分
﹂
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
節
で
述
べ
た
︒﹁
大
天
思
之
云
々
﹂
に
つ
い
て
も
︑
天
の
神
性
を
否
定
し
な
い
も
の
と
解
釈
で
き
る
こ
と
を
︑
最
後
に
示
し
て
小
論
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
︒
ま
ず
文
中
の
﹁
物
畜
﹂
は
﹁
物
と
し
て
畜
ふ
﹂
と
読
み
︑
人
に
養
わ
れ
る
天
は
自
然
な
り
と
い
う
解
釈
に
な
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
久
保
天
隋
注
や
王
天
海
氏
注
13
14
の
﹁
物
畜
︑
猶
畜
物
﹂
に
従
っ
て
︑﹁
物
を
ば
畜
ふ
﹂
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
︒
続
く
﹁
制
之
﹂
の
﹁
制
﹂
を
︑
厳
霊
峰
氏
は
字
形
の
類
似
か
ら
﹁
利
﹂
を
﹁
制
﹂
に
誤
っ
た
も
の
と
し
注
︑
王
天
海
氏
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
注
が
︑
あ
る
い
は
﹁
制
﹂
15
16
の
ま
ま
で
も
︑
こ
の
一
句
は
天
の
生
生
に
係
る
﹁
物
﹂
を
人
が
養
い
育
て
人
の
制
御
下
に
置
く
こ
と
を
言
う
も
の
で
︑
農
業
生
産
を
念
頭
に
置
く
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
続
く
︑﹁
天
命
を
制
す
る
﹂
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
も
天
を
自
然
と
し
て
何
ら
か
の
制
御
を
加
え
る
こ
と
を
言
う
よ
う
に
見
え
る
が
︑
そ
も
そ
も
天
が
自
然
で
あ
る
な
ら
︑﹁
天
命
﹂
は
﹁
自
然
の
命
﹂
と
い
う
こ
と
な
る
が
︑﹁
自
然
の
命
﹂
は
ど
の
よ
う
な
意
味
と
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
︒
ま
た
︑
天
論
篇
に
は
︑
こ
の
文
の
す
ぐ
前
の
と
こ
ろ
に
﹁
人
の
命
は
天
に
在
り
﹂
の
語
が
見
え
︑
人
が
天
命
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
︒
従
っ
て
︑﹁
天
命
を
制
す
﹂
が
天
命
を
制
御
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
は
な
い
︒
そ
こ
で
こ
れ
は
楊
倞
が
﹁
天
の
命
ず
る
所
を
栽
制
し
て
我
之
を
用
ふ
︒
曲
が
れ
る
者
を
輪
と
為
し
︑
直
き
者
を
桷
と
為
し
︑
材
に
任
じ
て
用
ふ
る
が
若
き
を
謂
ふ
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑﹁
天
命
﹂
を
個
物
の
性
質
の
意
と
捉
え
︑
そ
れ
を
人
が
取
り
さ
ば
い
て
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
︑
具
体
的
に
は
楊
倞
が
言
う
よ
う
な
木
材
の
利
用
︑
あ
る
い
は
家
畜
の
利
用
を
言
う
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
こ
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
︒こ
の
よ
う
に
︑﹁
大
天
思
之
︑
孰
与
物
畜
而
制
之
︒
従
天
頌
之
︑
孰
与
制
天
命
而
用
之
﹂
は
︑
天
を
物
と
す
る
思
想
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
︑
そ
う
で
は
な
い
と
も
解
釈
で
き
︑
荀
子
の
天
を
自
然
と
解
釈
さ
せ
る
た
め
の
十
分
条
件
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
︒
さ
て
︑
以
上
を
通
じ
て
︑﹃
左
伝
﹄
の
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
﹂︑﹃
易
﹄
の
﹁
積
善
余
慶
︑
積
悪
余
殃
﹂︑﹃
尚
書
﹄
の
﹁
福
善
過
淫
﹂
は
同
じ
思
想
を
述
べ
る
も
の
で
︑
こ
れ
は
ま
た
荀
子
の
思
想
で
も
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
な
お
︑
つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
︑
司
馬
遷
が
﹃
史
記
﹄
伯
夷
叔
斉
列
伝
に
お
い
て
︑﹁
或
ひ
と
曰
く
︑
天
道
親
無
し
︒
常
に
善
人
に
与
す
﹂
と
述
べ
つ
つ
︑﹁
儻
し
く
は
所
謂
天
道
は
︑
是
か
非
か
﹂
と
述
べ
て
︑﹁
或
ひ
と
﹂
に
疑
問
を
呈
し
た
あ
ま
り
に
も
有
名
な
話
の
﹁
或
ひ
と
﹂
の
中
に
荀
子
も
数
え
ら
れ
る
こ
と
︑
ま
た
﹃
荀
子
﹄
天
論
篇
の
﹁
天
道
常
有
り
︒
堯
の
為
に
と
て
存
せ
ず
︑
桀
の
為
に
と
て
亡
び
ず
﹂
と
﹁
天
道
親
無
し
︒
常
に
善
人
に
与
す
﹂
は
全
く
同
義
で
あ
っ
た
こ
と
︑
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
注
１
荀
子
の
天
や
﹁
天
人
の
分
﹂
に
関
す
る
研
究
者
の
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
第
三
の
天
人
の
分
﹂︵﹃
南
腔
北
調
論
集
﹄
東
方
書
店
︑
二
〇
〇
七
年
四
月
︶
及
び
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﹁
荀
子
と
董
仲
舒
学
派
と
に
お
け
る
天
人
観
の
継
承
に
つ
い
て
﹂︵﹃
九
州
中
国
学
会
報
﹄
第
四
五
集
︶﹂
で
ま
と
め
て
い
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
省
略
す
る
︒
注
２
前
注
の
拙
稿
参
照
︒
注
３
｢二
﹂
は
も
と
﹁
四
﹂
に
作
る
︒﹃
文
選
﹄
巻
五
二
の
﹁
二
﹂
に
作
る
に
従
う
︒
注
４
も
と
﹁
脩
道
而
不
貳
﹂
に
作
る
︒
王
念
孫
に
よ
っ
て
﹁
循
道
而
不
井
﹂
に
改
め
読
む
︒
注
５
注
１
の
拙
稿
参
照
︒
注
６
王
先
謙
﹃
荀
子
集
解
﹄
所
引
︒
注
７
王
天
海
﹃
荀
子
校
釈
﹄
下
︵
二
〇
〇
五
年
一
二
月
︑
上
海
古
籍
︶
注
８
｢飢
﹂
の
下
に
﹁
渇
﹂
の
字
有
り
︒
王
念
孫
に
よ
っ
て
衍
と
見
な
す
︒
注
９
前
注
に
同
じ
︒
注
注
１
に
掲
げ
た
拙
稿
参
照
︒
10
注
も
と
﹁
敬
﹂
の
字
無
し
︒
王
念
孫
に
よ
っ
て
補
う
︒
11
注
｢荀
況
研
究
﹂︵﹃
周
漢
思
想
研
究
﹄
一
九
四
三
年
八
月
︑
弘
文
堂
書
房
︶︒
12
注
『荀
子
増
注
﹄
13
注
注
７
に
同
じ
︒
14
注
同
右
所
引
︒
15
注
注
７
に
同
じ
︒
16
＊
小
論
は
平
成
二
二
年
一
二
月
に
開
催
の
佐
賀
大
学
国
語
国
文
学
会
に
お
い
て
行
っ
た
﹁
吉
凶
は
人
に
由
る
に
つ
い
て
︱
︱
中
国
古
代
に
お
け
る
天
人
観
の
一
側
面
︱
︱
﹂
と
題
す
る
研
究
発
表
の
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
︒
︵
本
学
教
授
)
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